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in のような前置詞、eat とか do とか動作を示す動
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えば「美しい」には pretty と beautiful が、「短い」
には short と brief が、「建てる」には build と
construct が、「最後」には last と final が、「負
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の左上に小さな字でTHIS NOTE IS LEGAL TENDER, 
















































（注１）Graddol, D., [2004] English Next (British council) 
（注２）本論のドルに関する記述は、主として下記の文献に
依拠している。 
― Weatherford, J. M., [1997] The History of Money 
(Crown Publishers Inc.) 
―Goodwin, J., [2003] Greenback: the almighty dollar and 
the invention of America (Henry Holt & Company) 
―Cohen, B.J., [1998] The Geography of Money (Cornell 
University Press) 
―William,J., et al. (ed.) [1997] Money: A History (British 
Museum Press) 
（注３）Bryson, B., [1994] Made in USA (Secker & Warburg) 
（注４）Lietaer, B., [2001] The Future of Money (Century) 
 
